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ANALES 
DEL 
INSTITUTO OE INJENIEROS OE GHILE 
ACTAS 
Sesion 74 estraordinaria dellnstituto, celebrada el Miércoles 13 de Junio 
de 1906 
Presidida pot· el señor Ces;treo Aguirre, se abrió la sesion a las 9 P. M., con la asistencia de 
lo~ señores Luis Risopatron, Ernesto Singer, Estanislao Pardo D., Enrique Vergara Montt, 
Jorge Q¡tl\·o M., Francisco .J. Hascuñan, Servando Oyanedcl, Pedro Ballacey, Ernesto Rios, 'reo· 
doro 2.0 Schmidt, Abelardo Pizart'o; Roberto Lyon, Juan Cerda, Carlos Hoerning, Cad os Concha, 
Guillermo Hascnñan, i los secretarios señores Santiago Marin Vicuña i Gnst.avo Quezada. 
Leida i aprobada el acta de la sesion anterior, se dió cuenta: 
1.0 De una carta del seiiorJulio Knand t, en la cual agradece su nombramiento de socio 
correspondiente en la ciudad dll La Paz 
2.0 De habtlrse recibido el plano mural de la provincia de Aconcagna, enviado por la fus-
peccion J en eral de Minas i J eografia de la Direccion de Obras P1'thl icas. 
Sil acordó agradecer, tan valioso obsequio a dicha Inspcccion . 
.A continuacion el señor Pardo pnso en conocim iento del Instituto, el falleci miento del inje 
niero sciior Macario Sierralta e hi;¡;o indicacion para que se enviara una nota de pésamu a la 
viuda, señora Gloria B., v. de l:lierra!La. Se acordó hacerlo así. 
gn segnida. el señor Presidente conce lió la palabm al señor Eul'ic¡uc Vergara Montt, qu ien 
dió principio a sn conferencia titulad¡¡, o: &e vista técnico soeia! ele la iuterveneion del g stHtlo en 
las obras públicas i en el progreso del pais.» 
El señot· Vergara Montt, comenzó por lmcer prcseute al Iust.itn to que la latitud del tema 
no le permitiría enlr·¡u· desde luego en materia, pot· exijir de algun t iempo pam la preparacíon de 
cada uno de sns capítulos í la recopilacíon de lo~ elato~ necc!>a i'Íos a su desa1'rollo, i q ue, en con · 
sccu<mcia, destinaba la scsion actnal a la esposici)n comentada de su progt·,~ma, que comprenderá: 
1." Parte: 
1.0 Introdnccion: Objetivo i desarrollo de la conferencia. 
2.0 La Jndole Nacional. 
3.0 Los acontecimientos históricos, politicos i económicos, i la situacion del país. 
·1.0 Epidemia de crísis. 
5.0 Necesidad de contemplar la intervencion del Estado en las obras públicas, para consoli-
dar el progreso del país . 
2.u Parte: 
6.0 I nfl uencia del carácter nacional en las obr·m; públicas. 
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7.0 El trasporte marítimo i terrestre. 
8.0 Errores fundamentales en el establecimiento de las obras públicas. 
9.0 El órden disperso en la administracion del Estado. 
3.a Parte: 
10. La enseñanza profesional. 
11. La Direccion de Obras Públicas. 
12. La Direccion Jeneral de los Ferrocarriles del Estado. 
4.a Parte: 
13. Las obras públicas ántes de 1888. 
14. La Direccion de Obras Públicas i el contrato Lord. 
15. El ferrocarril de Calera a Ovalle. 
16. J_,a canalizacion del Mapocho. 
17. Los fel'!'oearriles tmsversales a la costa. 
18. El puerto de Valparaiso. 
5.• Parte: 
19. La lei de administracion de los FF. CC. del Estado. 
20. La An~onomía de la Empn:Sll de los FF. CO. del fJstado. 
21. Los FF. OC. dd Estado por dentro. 
22. Errores fundamentales en el establecimiento de los servicios. 
23. La cuestion equipos. 
24. Necesidad de pensar seriamente en este servicio. 
25. El arrendflmiento. 
6.• Parte: 
26. Nue\'OS ho1·izontes. 
En el curso de su e:sposicion, llamó especialmente la atencion hácia las causas del actual 
estado de cosas i citi\ entre otras: el espíritu qnc nos hace desearlo todo grande i desproporcio -
nado con nuestros medios, ( ejl'mplc): la trocha de nnesti'Os fet·rocarriles) ; la inclinacion al robo 
en nuestro pueblo i sn t:spíricn emigmtol'io, vagábundo, etc. 
Sns consecuencias son las crísis de todo jimero que presenciamos: ci'Ísis moml, política, eco· 
nómica, social, de brazos, del carbun, etc. 
Tenemos esceso de vitalidad; pero nos falta una clase dirijentc preparada i que sep¡~ siemp1·e 
obtener «el mayor beneficio con el menor sacrificio.» 
Estas son, termina el señor Vergara M., las üleas jeneraltJs c¡ne servirán de base a mi Revista, 
para cuyo desarrollo tmtaré de ayudarme con mi cspe• iencia de 25 aüos en el ejercicio de la pro· 
fesion. 
El señor Roberto Lyon pidió la palabra para observar qt1e la trocha de nuestros ferrucarriles 
fné elejida por competen tes injenieros sajones en época de incertidumbt·es i porqne se pensó qtlC 
así lo exijia la segnridad de los trenes, Sería de des~ar, añadió, qne con la doble vía se adoptase 
una trocha mas angosta .• 
No habiendo mas observaciones qne hacer, se fijó para el J uéves 28 del presente la crmti. 
nuacion de la conferencia del señor Vergara Montt. 
Se levantó la sesion a las 10 P. M. 
